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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.” 
- Q.S. At-Talaq: 12 
“Masa depan adalah untuk orang-orang yang mempersiapkannya sejak hari ini.” 
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Tujuan penulisan laporan akhir ini dengan membuat sebuah Aplikasi Mahasiswa 
Berprestasi di Politeknik Negeri Sriwijaya Berbasis Website ini adalah untuk 
membantu Mahasiswa, Masing-masing Jurusan di Politeknik Negeri Sriwijaya 
dalam proses pendaftaran dan seleksi tingkat jurusan, serta pendataan Mahasiswa 
Berprestasi oleh Unit Kemahasiswaan. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan 
Bahasa pemrograman Hypertext Preprosessor (PHP) dan database MySQL, 
analisis pengembangan sistem metode waterfall, dan pengumpulan data dilakukan 
secara langsung di Politeknik Negeri Sriwijaya dengan mengumpulkan dan 
mempelajari data yang ada (observasi). Hasil yang diperoleh dari laporan ini 
adalah aplikasi yang berisikan beberapa form dimulai dari form regis, login, 
pendaftaran Mahasiswa Berprestasi, input data Mahasiswa Berprestasi, input data 
informasi dan dokumentasi, input data jurusan, prodi, dan cabang lomba, dan 
mencetak laporan. 
 
























The purpose of writing this final report by create an application of  Student 
Achiever’s at the State Polytechnic of Sriwijaya Based on Website is to help 
Students and each Departments at State Polytechnic of sriwijaya in the registration 
process and departement’s level  selection, and data collection of Student’s 
Achiever by Students affairs unit. This application is created using the Hypertext 
Preprocessor (PHP) programming language and MySQL database, analysis of the 
development of the waterfall method system, and data collection is done directly 
at the State Polytechnic of Sriwijaya by collecting and studying existing data 
(observation). The results obtained from this report are applications that contain 
several forms starting from the regis form, login, Achievement Student 
registration, Achievement Student data input, information and documentation data 
input, data input for majors, study programs, and race branches, and print reports. 
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